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Entrevista a Ricard Garcia Vilanova, fotoperiodista
"NO CREC QUE
UNA FOTOGRAFIA
CANVIÏ RES"
El fotògraf i videògraf Ricard GarciaVilanova fa anys que cobreix conflictes
bèl·lics, sobretot a l'Orient Mitjà.Tot i que ha publicat en les capçaleres més
prestigioses del món i el seu treball s'ha emès a les principals televisions,
pateix les limitacions pròpies dels freelance en una professió que es troba
en un moment delicat. A més, quatre anys enrere, va patir un segrest de
sis mesos a Síria a mans de l'Estat Islàmic, tot i que evita parlar-ne gaire
i prefereix centrar la mirada en els ciutadans dels països on treballa, els
autèntics protagonistes de les seves imatges.
Has treballat en diferents llocs, però
sempre has estat freelance.
Sí. Sembla que ser freelance no és el que la
gent busca, si bé et dóna la llibertat de deci¬
dir el que vols fer, quan i on. Això a mi em
compensa molt més que la seguretat laboral
que tindria en un mitjà de comunicació. I
he tingut molta sort, perquè no tothom ho
aconsegueix.Això sí, que ara ho tingui no
vol dir que en un futur ho tindré, perquè la
situació laboral està molt malament.
Una feina en què els grans mitjans i
les agències juguen amb avantatge.
Ells tenen els recursos, els contactes i la
logística quejo no tinc. Per a alguns temes
quejo necessito una setmana, ells ho
solucionen amb una senzilla trucada.Jo,
com a freelance que sóc, vaig sol i m'haig
de buscar els contactes, muntar el viatge,
etc. Al final, la tasca de fotògraf només
representa un 15% de la feina.
Text Xavier Bertral /Jordi Rovira
Foto Sergio Ruiz
Es diu que els fotògrafs d'agències
internacionals fins i tot porten asses¬
sors militars.
Algun cop he treballat per encàrrec, he anat
amb aquests equips i el que porten és un
expert en seguretat. El problema és que no
tens la llibertat per fer res, perquè l'avaluació
de riscos d'aquesta gent sempre es diferent
de la teva. El risc que ells volen prendre és
zero. I això repercuteix en la feina fotogràfi¬
ca. Perquè hi ha coses que no pots fer des de
la distància, que has de ser al lloc dels fets.
I què has après de la guerra?
La guerra realment et mostra el pitjor i el
millor de les persones. Aprens a veure què és
capaç de fer l'ésser humà, tant la part bona
com la dolenta.
I totes les guerres són iguals?
Els conflictes sempre tenen tres punts: que
són la religió, la política i l'economia. I a
partir d'aquí hi ha un patró comú que es
va repetint. La guerra amb l'Estat Islàmic
també forma part d'aquest context.
Es comenta que els fotògrafs se la ju¬
guen més que els plumilles. Potser per
la simple qüestió de la proximitat
que necessites amb la notícia.
Depèn. He conegut redactors que se la
juguen molt, com Javier Espinosa, i fotògrafs
que diuen que se lajuguen i no és cert. A
més, la gent creu que arribes a un conflicte
i ja et comencen a disparar. I hi ha dies que
no passa res. S'ha creat aquesta mena d'aura
al voltant dels que treballem en això, com
si sempre estiguéssim vivint aquest tipus
de situacions. I no és veritat. Hi ha molt
postureig. El periodista Karlos Zuturuza, per
exemple, ha estat en infinitat de conflictes
i pràcticament ningú no el coneix. Però és
que ell no es ven a les xarxes socials. I, en
canvi, de sobte et trobes algú que només ha
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PERFIL
Ricard Garcia Vilanova (Barcelona, 1973) és fotoperiodista i videògraf. Ha treballat
en països com Síria, Líbia, Iraq, Haití o Afganistan. Les seves imatges s'han publicat
a mitjans com The New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker, Life,
Newsweek, Time, The Washington Post, Le Monde, Liberation, Paris Match, The
Guardian, entre altres, i els seus vídeos s'han emès a televisions com la CNN, BBC,
Chanel 4, TV3, Cuatro, BBC, ABC o CBS. Entre 2013 i 2014, va estar-se sis mesos se¬
grestat a Síria per l'Estat Islàmic juntament amb Marc Marginedas i Javier Espinosa.
Tots tres van obtenir, després de ser alliberats, els premis José Couso i Vázquez
Montalban. Va guanyar el premi Rory Peck pel documental Misrata, vencer o morir
(2011), que va fer amb Alberto Arce. El seu web és www.ricardogarciavilanova.com.
anat un cop a Mossul —i ni hi ha entrat a la
zona conflictiva— i fa aquest postureig, aquest
màrqueting d'un mateix, que fa que cada cop
es valori més no tant el que fas i expliques
sinó el que fas veure que expliques.
Per una qüestió d'ego o perquè han
de construir la seva marca?
Crec que és una barreja de tot. Òbviament,
hi ha vanitat dins la professió, com en totes,
i també màrqueting.Ara bé, a gent com en
Javier o en Karlos mai els veuràs presumir,
i han viscut vint anys de conflictes. No
necessiten demostrar què són ni el que han
fet. Ara, en canvi, sembla que som en la
generació contrària, que els sembla que per
haver anat uns dies a Mossul ja tenen auto¬
ritat per parlar sobre l'Iraq o l'Estat Islàmic,
quan això t'ho dóna una infraestructura, uns
contactes, una experiència i una continuïtat
temporal.
Parlem del segrest?
Del segrest mai n'he parlat. Des d'un primer
moment vaig decidir no fer-ho per dos
motius. Primer, perquè jo abans del segrest ja
tenia una carrera i no volia que em marqués
la meva manera de ser ni la meva feina. No
volia ser"el segrestat".Volia ser el mateix que
era abans. Amb tot, per no parlar-ne, he pagat
un preu perquè, segurament, hauria tingut
unes oportunitats que, al no acceptar entrar
dins d'aquestjoc, han tingut l'efecte contrari.
I el segon motiu per no parlar-ne és perquè
considero insignificant que et passis set o vuit
mesos segrestat tenint en compte que estàs en
un conflicte pel qual moren trenta o quaranta
persones diàriament.
Al llibre que van escriure Javier
Espinosa i la seva dona, la també pe¬
riodista Mònica G. Prieto, ell explica
el segrest i ella com va lluitar per
alliberar-lo.
Es un llibre molt bo i com a experiència està
molt bé explicar-ho, i potser sí que aquesta
història és periodísticament important, ja
que també expliquen la història de la guerra
de Síria.Tot i així, les experiències són
subjectives i cadascú les viu a la seva manera.
No sé si et passa que hi ha coses que
les sents com si fos el primer cop.
No, lamentablement no, però òbviament
quan treballes amb el dolor aliè sempre has de
tenir empatia i respecte. Imagina que acaba
de morir-se un familiar teu i, de sobte, arriba
una persona i es posa a tirar fotos. El quid de
la qüestió és que sempre hi ha gent que entén
que ets allà per exphcar la seva història. I per
això accepten la teva presència.
Tu que has conegut d'a prop l'Estat
Islàmic, creus que s'ha explicat bé?
El problema de l'Estat Islàmic és que els
mitjans, sobretot els occidentals, ho han
amplificat i, per tant, part de la culpa de la
repercussió que tenen és nostra. Entenc que
siguin notícia, però no que siguin el centre
de tot plegat. Per exemple, la fotografia
guardonada amb elWorld Press d'aquest any
—la de l'assassí de l'ambaixador rus aTurquia
tot just després de matar-lo— és molt signifi¬
cativa, tanmateix, des del moment que dius
que és la "foto de l'any" estàs donant-los un
missatge a aquesta gent, amplificant-ne el
missatge. A parer meu,
és molt més important
reflectir el que ha
passat amb els civils
al Mediterrani o a
qualsevol país d'Àfrica
que no pas un acte
terrorista. No dic que no s'hagi d'informar
de les execucions, però hem caigut en
aquesta amplificació de l'Estat Islàmic i així
ells han guanyat la guerra mediática.
En això dels premis hi ha molt
màrqueting. Les agències, Canon,
Nikon...
Has vist quants freelance han guanyat aquest
any el World Press? Li trobes sentit, al fet que
a un fotografií donin dos o tres premis se¬
guits del mateix concurs?Jo no. Parteixo de
la base que els premis no haurien d'existir,
"S'HA CREAT UNA MENA D'AURA AL VOLTANT DELS
FOTOPERIDDISTES DE CONFLICTES. I HI HA MOLT
DE POSTUREIG EN TOT AIXÒ"
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en canvi, formen part del joc.Al final tots,
fins i tot jo, ens prostituïm perquè determi¬
nats premis et poden obrir determinades
portes. Perquè per a mi l'objectiu és seguir
treballant. I en el meu cas ni tan sols ho
aconsegueixo. Fa molts anys que per seguir
treballant en fotografia haig de fer vídeo.
Fas, doncs, el vídeo per necessitat
econòmica? O també t'ha anat inte¬
ressant?
Evidentment que m'interessa, però jo sóc
fotògraf. Per a mi, bàsicament, és una eina
per aconseguir arribar a fer fotografia. Quan
he treballat per encàrrec només fent fotos
és quan realment estic bé, perquè no haig
d'estar pendent del vídeo.
I amb aquesta crisi del sector, sumat
a la quantitat de gent que fa fotos,
el fotoperiodisme està explicant bé
el món?
No.Tots aquests factors han fet que entrem
en una espècie de guerra ferotge en la qual,
al final, qui ha guanyat són les agències. Sent
freelance, no pots anar a un conflicte i fer la
feina només com a fotògraf. A Mossul, per
exemple, unfixer (persona que et facilita
les tasques diàries sobre el terreny) costa
350-450 dòlars diaris. Jo em busco la vida
i intento aconseguir el mateix per altres
camins per no haver de pagar aquestes
quantitats, perquè és inviable.
El problema és que s'ha creat una mitologia
sobre les persones que van a conflictes i
diuen que viuen de la fotografia. I no és
cert. D'això només hi viuen molt poques
persones. La resta no. Pots viure-hi si tens
un diari important al darrere que et paga
totes les despeses diàries, però si vas allà
com a freelance i després vols vendre les
fotografies, mai aconseguiràs recuperar la
inversió. El problema és que a les xarxes
socials hi ha una realitat distorsionada per
culpa d'aquestes persones que ensenyen el
que no és. I llavors altres volen fer-ho quan,
en realitat, això no existeix.
Les fotos d'agències, de consum
ràpid, s'han imposat.
Les agències han guanyat la partida,
òbviament.A Síria, quan vaig començar a
treballar-hi, érem molt poques persones,ja
que era difícil d'entrar-hi. Quan van obrir
la frontera turca va arribar molta gent i va
tenir un efecte. Primer, en haver més oferta
que demanda els preus del que es pagava
van caure. I, segon, van apujar els preus.A
Alep per un fixer es va arribar a pagar 500
dòlars al dia per periodista i 1.000 si eren
periodistes de televisió.Tot això ha provocat
que les agències tirin de fotògrafs locals, que
està molt bé perquè coneixen el país molt
millor que nosaltres, però també és cert que
els paguen molt menys. I amb això ja és
impossible competir.
És un mercat on només poden parti¬
cipar els grans mitjans.
Mitjans molt importants que poden pagar
grans quantitats. Al nostre país, els recursos
dels diaris no es poden ni comparar amb
els que pot invertir un diari anglosaxó. Es
gasten autèntiques
barbaritats.Tot i que
després, com que
aquests mitjans tenen
tantes restriccions
de seguretat, tampoc
fan res massa gran.
I llavors què fan? Quan va començar
l'ofensiva de Mossul hi havia periodistes
que explicaven la seva història, que si quasi
els havien ferit, etc. I a mi què m'importa si
et fereixen? Doncs no vagis a la guerra! Has
d'anar allà per explicar la teva història? Per a
mi això no té cap interès periodístic.
Si t'estàs mig any en una zona de
conflicte i mig any aquí, com t'ho
fas per quan ets aquí no pensar en
allà i viceversa?
Hi ha una mitificació del periodista trauma-
titzat. L'estrès és el de les persones que viuen
allà. Imaginem-nos ara que aquí, sent a casa,
de sobte arribessin els tancs, ens bombar¬
degessin, ho perdéssim tot, ens matessin un
familiar, haguéssim de marxar i travessar el
Pirineu, etc. Això és el veritable estrès. Nin¬
gú ens obliga a anar a aquests conflictes. Ho
fem perquè volem. El
que no és lícit és que
després arribis aquí i
comencis a explicar la
teva història. Per això
jo no parlo de coses
personals, perquè ho
considero una falta de respecte a la gent que
realment ho està passant malament.
Els que ho passen malament són els
refugiats. La foto del nen Aylan mort
a la platja va conscienciar molt en
aquest sentit, però sobretot perquè
vestia com un nen occidental i per la
difusió a les xarxes.
Jo és que no crec que una fotografia canviï
res. En aquest sentit m'he tornat molt
escèptic.Al final qui té el poder de decisió
són els polítics, que els escull la societat
que, al seu torn, s'informa a través dels mit¬
jans. Es tan senzill com això. Si la societat
canviés, els mitjans canviarien i els polítics
també, ara bé, falta aquesta baula de la
cadena. I el problema és que no es dóna cap
canvi per part de la gent. El 2012, Obama
va atacar Síria amb armes químiques. I no
va passar absolutament res, perquè no hi
havia aquesta empatia.
I a tu, Ricard, què t'agradaria que
diguessin de la teva feina?
Més que el que diguessin, el que m'agradaria
és que la imatge arribés a tocar la persona i la
fes reflexionar sobre el que està mostrant-li.
Res més. Crec que és l'única cosa que pretén
qualsevol persona en aquest ofici. Ç
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"ELS MITJANS HEM CAIGUT EN L'AMPLIFICACIÚ
DEL MISSATGE OE L'ESTAT ISLÀMIC, QUE HA
GUANYAT LA GUERRA MEDIÁTICA"
"DEL SEGREST MAI N'HE PARLAT. NO VOLIA QUE
MARQUÉS LA MEVA MANERA DE SER NI LA MEVA
FEINA. NO VOLIA SER'EL SEGRESTAT'"
